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A középkori Magyarország lakosságának származási 
sokszínûségérôl leginkább a fôváros, Buda esetében árul- 
kodnak az elhunytak sírja fölé helyezett sírkövek, jól do- 
kumentálva azt az etnikai gazdagságot, amely a középko- 
ri város lakosságát az írott  források szerint is jellemezte. 
E síremlékek zöme  az arisztokrácia, a nemesség,  az egy- 
háziak és a jómódú  polgárság sírjait díszítette,  mégpedig 
a templomok belsejében,  a kolostorok  épületegyüttesei- 
ben, de a templomok körüli temetôk  egyszerûbb sírkövei 
közül is ismerünk néhányat.1  Az ezt dokumentáló emlék- 
anyag  azonban   az  utolsó  másfél évszázad  során  került 
csak elô. Ipolyi Arnold, midôn  a Magyar Tudományos 
Akadémián 1863-ban Magyarország középkori szobrá- 
szati emlékeirôl tartott elôadásában elôször foglalta össze 
a középkori síremlékmûvészet  akkoriban ismert alkotása- 
it, a margitszigeti  Margit-síremlékkel  kapcsolatos forrás- 
adaton  kívül még egyetlen  budai  síremléket  sem tudott 
említeni.2 
Nemcsak a budai Várhegyrôl, de lényegében a mai 
Budapest egész területérôl  ismert középkori sírkövek csak 
ezt követôen, építkezések, majd régészeti feltárások során 
 
kerültek napvilágra, olyan nagy számban, hogy a budai 
emlékanyag mennyisége mára már messze meghaladja va- 
lamennyi  más  magyarországi  település  emlékeinek  szá- 
mát. A középkori Magyarország síremlékeinek készülô 
katalógusa mintegy másfél ezres tételszámú.  A Kárpát- 
medence  területéhez és a középkorban itt feltételezhetô 
síremlékszámhoz  képest  ez igencsak kevés. Ugyanakkor 
egyes települések esetében mégis jelentékeny ezek meny- 
nyisége: Budán több mint 300, Esztergomban 105, Eger- 
ben 70, Gyulafehérváron 26, Kassán szintén 26, Nagyvá- 
radon 16, Pozsonyban 29, Székesfehérvárott 31, Veszp- 
rémben 19, Visegrádon 59, Zágrábban pedig 25 emléket 
találtak (bár  e statisztikában  meglehetôsen sok, eseten- 
ként  csupán  a kôanyagra  vagy a betûtípusra vonatkozó 
statisztikai jelentôséggel  bíró kisebb-nagyobb töredék  is 
benne foglaltatik). 
Budán a síremlékek pusztulása már a török hódoltság 
idején megkezdôdött, amikor a mecsetté alakított templo- 
mokból  – így a Boldogasszony-templomból is – elszállí- 
tották a sírkövek egy részét, hogy például a fürdôk burko- 
latához  és a várfalak építôanyagaként használják  azokat 
fel.3   A 16–18.  században  szétszóródott és építkezéseken 
vagy csatornázás során másodlagosan  felhasznált darabok 
a város különbözô helyeirôl bukkannak  elô. A domonkos 
templom  közelsége miatt azonban  még a Boldogasszony- 
templom  közvetlen  környezetében, például a Halászbás- 
tya építése során elôkerült  darabokról  sem állítható teljes 
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temetôjébôl valók. A Boldogasszony-templom anyaga je- 
lenleg kilencvennél, az egykori domonkos  kolostoré pedig 
nyolcvannál több  tételt  számlál, továbbá  a Magyar Nem- 
zeti Múzeum  ötvennél több  ismeretlen lelôhelyû sírkövé- 
nek és egymástól eltérô faragványokhoz tartozó  sírkô- 
töredékeinek többségérôl is feltehetô,  hogy a Boldogasz- 
szony-templom helyreállítása és környezetének  rendezése 
során került  elô a 19.  század végén, illetve a 20.  század 
elején. A Halászbástya építése idején, 1902-ben tárták fel 
a koldulórendiek templomának szentélyét is a padlót borí- 
tó tucatnyi sírkôvel,4  ezek a további leletek egy részével 
együtt  a Halászbástya kôtárába kerültek, a fôváros múze- 
uma sírkôgyûjteményének alapját képezve. Más faragvá- 
nyokat azonban  ugyanebben  az idôszakban a Nemzeti 
Múzeumba szállítottak  be. Egy dologban  egyezett  a két 
gyûjtemény:  a 19. század utolsó negyede, az 1900  körüli 
évek leleteinek csak egy részét leltározták  be szabályosan. 
A Fôvárosi Múzeum  lapidáriumának  tárgyjegyzékét  csak 
1932-re fejezte be Horváth  Henrik,5 a Nemzeti Múzeum- 
ban  pedig  csupán  1960-ban és 1970-ben leltározták  be 
a töredékek  zömét,  ismeretlen múzeumi  anyagként.6 
A Boldogasszony-templom környékén a templomtól 
északra húzódó egykori jezsuita kollégium – amely ké- 
sôbb  Pénzügyminisztériumként funkcionált  – 1867-ben 
történt átalakítása során kerültek elô az elsô sírkövek, 
közöttük   Johannes    Magerdorf    (†1303   ?)   emléke.7 
Bernardino  Monelli óbudai és diósgyôri várnagy (†1496) 
vörösmárvány sírlapját8  budavári eredetûként 1876 végén 
leltározták be a Magyar Nemzeti  Múzeumban, közvetle- 
nül a Boldogasszony-templom faragványait követôen. 
Schulek Frigyes azonban  az 1876-ban a templomból a 
múzeumba szállított leletek között  nem sorolta fel, így ez 
alighanem  korábbi  lelet,  és egyáltalán  nem  zárható  ki, 
hogy a budai  olasz közösség kedvelt temetkezôhelyérôl, 
a domonkosok kolostorából  származik. 
Schulek 1874–1877 között  folytatott,  a templom dé- 
li oldalát  és lényegében  egész belsejét feltáró kutatása  – 
amelynek során 1876 októberétôl a belsô feltöltést a pad- 
ló alatt 2–7  láb mélységben  húzódó sziklaaljzatig kiter- 
melték – a leletek között  több  sírkövet is napvilágra ho- 
zott.   A Magyar  Nemzeti   Múzeumba vitt  faragványok 
között  a sírköveknek csak egy része azonosítható, például 
Szatmári Miklós kamaraispáné, Lyphardus Paulseré, 
Nicolaus  Dobringeré (†1462), Peter  Edlasperger,  más- 
ként Junckeré.9 A padló alatt közvetlenül a sziklafelszínen 
fekvô, ép római szarkofágot is találtak, belsejében törme- 
lékkel és összehalmozott csontokkal – a középkorban ezt 
minden  bizonnyal koporsóként használták.10 
1886-ban az egykori jezsuita kollégium déli, a Bol- 
dogasszony-templomhoz csatlakozó részeinek (a papne- 
veldének és a konviktusnak) bontása során az alapfalakban 
két  ép  sírkövet  találtak  – János  királyi festôét  (+1370) 
(1. kép) és a nürnbergi Berchtold  Kraft budai polgárét 
(†1392). Ezeket a meisseni eredetû Frenclin budai polgár 
(†1404) 1896-ban elôbukkant  sírlapjával együtt  a temp- 
lom külsô falában helyezték el.11   A helyreállítás során fe- 
leslegesnek tartott faragványok közül Strobl Alajos kérésé- 
re számos az epreskerti szobrásziskolába,  illetve a mûvész 
saját tulajdonába  került.12  Ezek között  is kiemelendô  egy 
középkori és barokk vörösmárvány faragványokból össze- 
állított  falikút (ma az Úri u. 17. és a Balta köz 4. számú 
házak közös udvarában található), amelynek 18. századi 
elemei egy arisztokrata  hölgy 14.  század végi sírlapjából 
készültek.13 
A templom  környékének rendbetétele, valamint a 
Halászbástya építése során elôkerült sírkôtöredékek és 
építészeti  részletek egy része a Halászbástya  építésveze- 
tôsége jóvoltából a Magyar Nemzeti  Múzeum  gyûjte- 
ményébe  került,  többségük azonosítható is.14  Azoknak 
a töredékeknek a többsége, amelyeket  talán  már  1902 
után találtak, a Halászbástyában berendezett kôraktárban 
majd kôtárban nyert elhelyezést. Ebbe a csoportba tar- 
tozhat  egy oroszlán hátán nyugvó lábfejet ábrázoló töre- 
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tott  –, amely felirattöredéke  alapján Ernuszt  János szla- 
vón  bán  (†1476)  síremlékének  része  lehetett.   A fôúr 
1476-ban kelt végrendeletében meghagyta,  hogy a Bol- 
dogasszony-templom temetôjében álló, általa alapított 
kápolnába   temessék.15    A  20.   század  legelején  az  új, 
a Szentháromság tér 6-os szám alatt álló pénzügymi- 
nisztériumi épület alapozásakor is találtak sírköveket, kö- 
zülük ma egyedül egy Garai-címeres töredék azonosítha- 
tó (hátoldalán  egy másodlagos felhasználás céljából ké- 
szült,  de befejezetlenül  maradt  férfifej található),  amely 
nagy valószínûséggel a Boldogasszony-templom Garai- 
sírkápolnájához  köthetô.16 
A Boldogasszony-templom messze „legnagyobb 
karriert” befutó síremléke, Stiborici II. Stibor (†1434) 
manapság már egy középkori szobrászegyéniségnek,  a 
Stibor-síremlékek mesterének is nevet adó, páncélos férfi- 
alakot ábrázoló  szarkofágfedlapja egyben az utolsó is a 
leletek sorában: a Halászbástya rendezésének  végén felál- 
lított Szent István-szobor alapozása során, 1907-ben 




A Boldogasszony-templom a város német  polgárságának 
volt a plébániatemploma, így benne és temetôjében 
elsôsorban az itt vezetô szereppel bíró német polgárság 
temetkezett18 – sírkövekkel is igazolhatóan a Magerdorf, 
a Paulser, a Kraft, a Dax,19  a Dobringer, a Juncker csalá- 
dok tagjai, vagy a meisseni származású Frenclin. (A ma- 
gyarok plébániája a Szent Mária Magdolna-templom volt, 
de az olaszokkal egyetemben  fôleg ôk temetkeztek a do- 
monkosok  kolostorában is.) Emellett  a királyi udvar kör- 
nyezetébe  tartozó  fôurak  is temetkezôhelyül használták 
a Boldogasszony-templomot. A 19. század végén gyöke- 
resen átépített, a Garai- és a forrásokból ismert, egykor a 
temetôben álló Ernuszt-kápolnán kívül jelzi ezt Stiborici 
II. Stibor síremléke is. Az elhunytak etnikumától függet- 
lenül a sírfeliratok nyelve, ahogy az egész országban,  úgy 
Budán is a latin – két töredékes, német szöveget hordozó 
darab kivételével. 
Az alakos ábrájú Stibor- és Ernuszt-síremléken kívül fi- 
gurális díszû volt a templom egyik plébánosának a 15. szá- 
zad végén vagy a 16. század elején készült, erôsen töredé- 
kes állapotban megmaradt síremléke is, már reneszánsz ka- 
pitális betûjû  körirattal,20  valamint egy bizonyos  Borbálá- 
nak az 1360-1370-es évekre keltezhetô  sírkôtöredéke  is, 
hullámos hajzat és tekeredô  írásszalag részletével.21 
Valamennyi figurális darab magas mûvészi színvonal- 
ról árulkodó,  vörösmárványból22 faragott alkotás, ahogy a 
15. század második felébôl, a 16. század elejérôl szárma- 
zó polgári sírlapok (Dax, Dobringer, Juncker)  is hasonló 
anyagú,  gondos  munkák.  Számos kisebb-nagyobb töre- 
dék anyaga is vörösmárvány volt, a 14. század második fe- 
lének, a 15. század elejének faragványai (Magerdorf, 
Szatmári, János festô, Kraft, Paulser, Frenclin) azonban  – 
ellentétben a domonkos  kolostor  már ekkor is nagyrészt 
vörösmárvány  anyagú  sírlapjaival –  sokkal  gyakrabban 
még a budai Várhegy helyi mészkövébôl  készültek. Egy, 
csupán nagyméretû  keresztet ábrázoló lapon23  kívül vala- 
mennyi címeres ábrájú. János festô címerpajzsába három 
(2+1)  tarpajzs került, ez a középkori  mûvészcímer egyik 
Európa-szerte legkorábbi ismert emléke.24 
Egy-két durvább faragású, ugyancsak helyi mészkôbôl 
készült, minden bizonnyal a templom körüli temetô  sírja- 
ihoz  tartozott sírkôtömbbel együtt  a Boldogasszony- 
templom  gazdag  síremlék-együttese  mind  az  ábrázolá- 
sok, mind az anyaghasználat, mind a stílus, mind pedig a 
változó  színvonal szempontjából jól reprezentálja  Buda, 
sôt még akár az egész ország késô középkori – 14–16. 
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